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BIBHUMA Noticias - Junio de 2006
Noticias institucionales
Arqueo 2006
En los primeros días de enero y febrero de 2006 el personal de la biblioteca realizó una
revisión general del fondo existente en el Depósito Abierto de BIBHUMA, mediante el  
chequeo de existencias estante-catálogo para detectar  libros faltantes.  Es el  segundo
arqueo que se lleva a cabo desde la informatización del fondo bibliográfico en 1995. El
primero se realizó en ocasión del etiquetado con código de barras de los libros efectuado
en  febrero  de  2004  (ver  informe  en
http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/documentos/Informe_revision2004.htm)
Los resultados obtenidos arrojan un faltante de 55 obras no encontradas, sobre un total
de 27585 volúmenes, lo que representa un 0,2 % de la colección ubicada en estantería
abierta,  que  habrían  desaparecido  a  lo  largo  de  dos  años  (2004-2005).
Como primer apreciación, se observa una importante reducción en la cantidad de obras
faltantes en relación con el arqueo anterior, si bien lo faltante en 2004 corresponde a un
período de 9 años, mientras que el período evaluado ahora fue de 2 años, se pasó de un
promedio de casi 140 a 27,5 obras extraviadas por año.
Los resultados actuales se acercan mucho más a un valor “normal”, en el sentido de que
se asume como normal un nivel mínimo de merma que es aceptable en las colecciones
de bibliotecas universitarias ubicadas en acceso abierto. En este sentido, pareciera ser
que las acciones llevadas a cabo a partir de 2005 para revertir esta situación tuvieron el
efecto deseado, entre ellas
1. Amplia difusión del informe elaborado a partir del Arqueo 2004, con el desarrollo de
una campaña de concientización sobre la importancia de cuidar y mantener entre
todos  las  colecciones  de  la  Biblioteca:  Afiches  del  Programa  Apadrine  un  libro
ubicados en las Salas y áreas de acceso a la Biblioteca,  Vitrina de exhibición de
obras deterioradas y mutiladas por los usuarios, Afiche  Seamos amables con los
libros y Causas, Solapa con información sobre los cuidados a tener en cuenta, Sitio
WEB del Programa Apadrine un libro, etc. 
2. Incorporación de este tema en los contenidos de los cursos básicos de formación
de  usuarios  que  BIBHUMA dicta,  para  fomentar  la  cultura  del  cuidado  de  las
colecciones y generar conciencia al respecto 
3. Modificación  de  las  Normas  de  Acceso  a  la  Sala  Parlante,  aumentando  los
controles de ingreso y egreso de los usuarios. 
4. Elaboración de un procedimiento interno para la realización periódica de reclamos
de  libros  no  devueltos,  y  la  correspondiente  aplicación  de  las  sanciones  que
correspondiesen en cada caso para los lectores morosos.
El informe completo sobre el arqueo 2006 ya fue elevado a las autoridades de la FAHCE y
está  disponible  para  su  consulta  en  nuestro  sitio
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/documentos/Informe_revision_2006.html)  
A partir de estos resultados y de la experiencia obtenida, se plantean las siguientes líneas
de acción para el período 2006-2007:
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 Profundización de la campaña y de las acciones de difusión y concientización de la
comunidad  académica  de  la  FAHCE,  para  lograr  una  amplia  participación  y
compromiso  de  todos  los  actores  del  sistema  en  el  desarrollo,  preservación  y
cuidado de nuestras colecciones: amplia difusión del presente informe a través de
su  publicación  WEB,  presentación  ante  el  HCA y  ámbitos  de  gestión,  difusión
pública, etc. 
 Revisión de los listados de obras perdidas y deterioradas,  en colaboración con
especialistas  de  cada  temática,  para  determinar  un  listado  básico  de  obras  a
reponer en cada disciplina 
 Realización de una campaña específica, a través del Programa Apadrine un libro,
para obtener fondos para reponer aquellas obras que se detecten como básicas e
imprescindibles  para  nuestra  Biblioteca,  en  conjunto  con  los  Departamentos
docentes, los Centros e Institutos de Investigación y el Centro de Estudiantes o
Comisiones de Alumnos de cada carrera. 
 Evaluación y selección gradual del núcleo básico de obras imprescindibles y muy
usadas en cada carrera (de las cuales sólo se dispone de un único ejemplar en
muy pobres condiciones de conservación e imposible de reponer) para programar
la realización de  copias de preservación digitales, que permitan brindar acceso a
esas obras, evitando su destrucción física. 
 Mejoramiento de la metodología de control de inventario y revisión, para planificar y
organizar la realización de arqueos anuales automatizados, que impliquen el menor
esfuerzo posible de tiempo y personal de la Biblioteca en ello.
Esperamos contar con la participación activa y colaboración de todos nuestros usuarios
en estas iniciativas, para poder entre todos, mejorar nuestro fondo bibliográfico.
BIBHUMA presente en el festejo del Centenario de la Biblioteca J.V.Gonzalez
El pasado 19 de mayo del corriente año, la Biblioteca J.V.Gonzalez dependiente de la
Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  la  UNLP festejó  su  centenario,  con  la
organización de una Jornada de bibliotecas universitarias y jurídicas, para lo que convocó
a profesionales y especialistas de distintas áreas, entre los cuales estuvieron presentes
integrantes del plantel de BIBHUMA:
• Mónica Pené, nuestra actual coordinadora del Proyecto Memoria Académica de la
FAHCE, realizó una presentación sobre su experiencia personal, consistente en la
realización de un Master en Archivística durante 2005 en la Universidad Carlos III
de  Madrid  (España),  gracias  a  una  beca  obtenida  a  través  de  la  Fundación
Antorchas. Su trabajo se tituló: Cómo hacer un posgrado en el exterior y no morir
en el intento. 
• Marcela  Fushimi,  la  directora  de  BIBHUMA,  presentó  el  trabajo  que  viene
desarrollando en el  marco de ROBLE,  la  red de bibliotecas de la  UNLP, como
miembro  del  Equipo  de  trabajo  sobre  Evaluación  de  Unidades  de  Información,
encargado de la  realización  de Anuarios  estadísticos.  Su trabajo  se  tituló:  Las
bibliotecas de la UNLP vistas a través de indicadores.
Además  participaron  profesores  y  docentes  del  Departamento  de  Bibliotecología  y
profesionales de bibliotecas jurídicas. El  festejo por el  Centenario continúa la semana
próxima con una Muestra de libros los días 5, 6 y 7 de junio de distintas editoriales. El
programa detallado de estas actividades y –en breve- los trabajos completos presentados
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en  la  Jornada  podrán  consultarse  en  la  página  WEB  de  la  Biblioteca  J.V.Gonzalez:
http://163.10.15.1/contenido.php?tipo=4&contenido=contenidos/Biblioteca/
centenario.php
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